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KATA PENGANTAR
Konferensi Nasional Sistern Informasi (KNSi) merupakan forum yang
mempertemukan akademisi, praktisi, pengambil kebijakan serta pengguna sistem
informasi/teknologi informasi yang diselenggarakan tiap tahun dalam rangka
penyebaran pengetahuan dan informasi terkini khususnya dibidang sistem
informasi. Konferensi ini juga merupakan wadah berkumpulnya ide-ide dari para
pemikir yang dapat berupa pemikiran yang bersifat murni dan terapan. Beberapa
peneliti yang akan mendiseminasikan hasil penelitiannya berasal dari berbagai
perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Kumpulan makalah dikemas dalam bentuk prosiding dan
dikelompokkan sesuai dengan bidang kajian antara lain Manusia, Pendidikan,
Teknologi, Organisasi, Budaya dan Pariwisata.
Makalah yang diterima berasal dari seluruh Indonesia, makalah yang
dimuat dalam prosiding KNSi 2011 telah melalui tahapan evaluasi oleh para
reviewer yang berkompeten dibidangnya. Panitia mengucapkan selamat dan
terima kasih atas keikutsertaan dan dimuatnya makalah dalam prosiding KNSi
2011. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah
Sumatera Utara dan semua pihak yang telah mendukung serta berpartisipasi
aktif dalam mensukseskan acara konferensi nasional ini.
Saran dan kritik demi menuju kesempurnaan prosiding KNSi 2011
sangat diharapkan. Semoga prosiding ini dapat digunakan sebagai salah satu
acuan dalam pengembangan teknologi dan peningkatan pembelajaran dibidang
Sistem Informasi.
Medan, 19 Februari 2011
K Panitia
Lili Tanti, M.Kom
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IMPLEMENTASI MEDIA SMS BERBASIS ATMega8535
UNTUK MEMBERI MAKAN IKAN SECARA OTOMATIS
Ananda Darsono", Erma Triawati Ch2
1,2 Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma
JI. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina, Depok, Jawa Barat
2 ermach@staff.gunadarma.ac.id
Abstrak
Pengiriman pes an (SMS) menggunakan teknologi selular sangat praktis dan dapat dimanfaatkan
untuk sistem pengontrol jarak jauh, dengan kelebihannya yaitu dalam hal efisiensi dan luasnya
jangkauan. Pada format Siemens yang menggunakan PDU (Protocol Data Unit) untuk menerima
dan mengirimkan data serta dengan adanya fasilitas AT Command, maka memungkinkan untuk
membuat alat pengontrol jarak jauh menggunakan SMS. Dengan memanfaatkan fungsi tersebut
diatas maka dibuatlah alat yang dapat memberi makan ikan secara otomatis melalui SMS. Sebagai
pengendali dan pengolah data yang masuk melalui SMS menggunakan mikrokontroler AVR
ATMega8535. SMS yang masuk ke HP server kemudian diteruskan ke mikrokontroler. Data yang
masuk ke mikrokontroler dari SMS merupakan kode informasi berupa nomer pengirim, waktu
pengiriman dan isi pesan SMS itu sendiri dalam bentuk pasangan angka heksadesimal, yang dapat
dibaca mikrokontroler sebagai input. Jika data yang masuk sesuai dengan program maka
mikrokontroler memberikan instruksi ke rangkaian output untuk memutar motor DC, sehingga
makanan ikan jatuh ke akuarium.
Kata kunci : mikrokontroler AVR A Tmega8535, SMS, PDU, AT command
1. Pendahuluan
Teknologi remote control telah banyak
dikembangkan dengan memanfaatkan
berbagai media transmisi. Beberapa
diantaranya adalah remote control dengan
memanfaatkan media infra merah, gelombang
radio, intern et dan saluran telepon. Sistem
remote control melalui saluran telepon
memiliki keunggulan dalam hal jarak
jangkauan dan kepraktisan dibanding media
lainnya.
Hadirnya telepon bergerak (seluler) atau
handphone yang telah dikenal dan digunakan
banyak orang, yang mampu melakukan
komunikasi di manapun mereka berada tanpa
dibatasi oleh ruang dan rentang panjang kabel
bisa menjadi solusi bagi kebutuhan
pengendalian jarak jauh. Salah satu fungsi
handphone yang paling populer ialah untuk
mengirim dan menerima SMS. SMS ini
sangat praktis dan dapat dimanfaatkan untuk
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sistem pengontrol jarak jauh, dengan
kelebihan dalam hal efisiensi dan luasnya
jangkauan. Namun untuk memanfaatkannya,
handphone dengan fasilitas SMS-nya ini
masih perlu dihubungkan ke suatu perangkat
kontrol untuk dapat melakukan pengendalian
on/off piranti Iistrik dari jarak jauh.
Salah satu perangkat kontroI yang cukup
praktis dan banyak digunakan adalah
mikrokontroler, yaitu sebuah chip yang
berfungsi sebagai pengontrol rangkaian
elektronik dan dapat menyimpan program
didalamnya. Kelebihan utama mikrokontroler
ialah tersedianya Flash Memory, RAM dan
peralatan I/O pendukung sehingga memiliki
ukuran yang sangat ringkas dan lebih leluasa
untuk dihubungkan dan melakukan
pengontrolan terhadap perangkat lain.
Dengan memanfaatkan fungsi-fungsi tersebut
diatas maka dibuatlah alat yang berfungsi
untuk memberi makan ikan secara otomatis
dengan media SMS, sehingga memberi
kemudahan untuk para pemilik ikan dalam
memberikan makan kepada ikan
peliharaannya jika berada di tempat yang
jauh dari akuarium miliknya.
Spesifikasi alat yang dirancang adalah
sebagai berikut:
a) Komunikasi antara handphone
dengan mikrokontroler
menggunakan kabel data standard
dari siemens C55.
b) Menggunakan mikrokontroler AVR
ATMega8535.
c) Untuk komunikasi pengmman
teknologi SMS melalui jaringan
GSM dengan operator Indosat,
namun bisa menggunakan jaringan
operator lain.
d) Menggunakan handphone jenis
Siemens C55 pada alat dan pada
handphone pengirim SMS dapat
menggunakan jenis yang lain.
e) Menggunakan motor DC sebagai
penggerak untuk keluarnya
makanan.
Metode penelitian yang digunakan pada
awalnya adalah studi pustaka, yaitu dengan
menggunakan beberapa sumber tertulis
berupa buku-buku pustaka, situs internet,
buku-buku referensi, datasheet dan jurnal-
jurnal yang berkaitan sebagai bahan referensi
dan perbandingan. Setelah itu metode lain
yang digunakan adalah dengan perancangan
alat. Selanjutnya rancangan alat tersebut
dibuat rangkaiannya dan setelah itu dilakukan
uji coba terhadap alat tersebut.
2. Dasar Teori
Mikrokontroler AVR ATmega8535ll]
Mikrokontroler adalah suatu chip yang dapat
digunakan sebagai pengontrol utama sistem
elektronika, di dalam chip tersebut sudah ada
unit pernroses, memori ROM (Read Only
Memory), RAM (Random Acces Memory),
Input-input, dan fasilitas pendukung lainnya.
Mikrokontoler mempunyai banyak jenis, dan
jenis mikrokontroler yang digunakan adalah
jenis AVR ATmega8535.
Mikrokontroler AVR (Alf and Vegard's Risc
processor) standard memiliki arsitektur 8 bit,
dimana semua instruksi dikemas dalam kode
16 bit dan sebagian besar instruksi dieksekusi
dalam I siklus clock.
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Gambar I. Konfigurasi Pin AVR
ATMega8535
SMS (Short Message Service)[2]
Short Message Service (SMS) adalah
protokol layanan pertukaran pesan text
singkat (sebanyak 160 karakter per pesan)
antar telepon. SMS ini pada awalnya adalah
bagian dari standar teknologi seluler GSM,
yang kemudian juga tersedia di teknologi
CDMA, telepon rumah PSTN, dan lainnya.
I1ustrasi alur pengiriman SMS pada standar
teknologi GSM ditunjukkan pada gambar 2.
HP 1
BTS BSC
BTS BSC
-
SMSC
}I'
~
.- ...'....•;..~
MSC
Gambar 2. Alur Pengiriman SMS
Keterangan:
• BTS - Base Transceiver Station
• BSC - Base Station Controller
• MSC - Mobile Switching Center
• SMSC - Short Message Service
Center
Ketika pengguna mengirim SMS, maka pesan
dikirim ke MSC melalui jaringan seluler yang
tersedia yang meliputi tower BTS yang
sedang meng-handle komunikasi pengguna,
lalu ke BSC, kemudian sampai ke MSC.
MSC kemudian mem-forward lagi SMS ke
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SMSC untuk disimpan. SMSC kemudian
mengecek (Iewat HLR - Home Location
Register) untuk mengetahui apakah
handphone tujuan sedang aktif dan
dimanakah handphone tujuan terse but. Jika
hand phone sedang tidak aktif maka pesan
tetap disimpan di SMSC itu sendiri,
menunggu MSC memberitahukan bahwa
handphone sudah aktif kembali untuk
kemudian SMS dikirim dengan batas
maksimum waktu tunggu yaitu validity
period dari pesan SMS itu sendiri. Jika
handphone tujuan aktif maka pesan
disampaikan MSC lewat jaringan yang
sedang meng-handle penerima (BSC dan
BTS).
Oi dalam kebanyakan hand phone dan
GSM/COMA modem terdapat suatu
komponen wireless modern/engine yang
dapat diperintah antara lain untuk mengirim
suatu pesan SMS dengan protokol tertentu.
Standar perintah tersebut dikenal sebagai AT-
Command, sedangkan protokolnya disebut
sebagai POU (Protokol Data Unit). Melalui
AT-Command dan POU inilah kita dapat
membuat komputer/mikrokontroler
mengirim/menerima SMS secara otomatis
berdasarkan program yang kita buat.
AT-CommandI3]
AT -Command adalah perintah yang dapat
diberikan kepada handphone atau
GSM/COMA modem untuk melakukan
sesuatu hal, termasuk untuk mengirim dan
menerima SMS. Oengan memprogram
pemberian perintah ini di dalam
komputer/mikrokontroler maka perangkat
kita dapat melakukan pengiriman atau
penerimaan SMS secara otomatis untuk
mencapai tujuan tertentu. AT Command
berperan di balik tampilan menu messages
sebuah ponsel yang bertugas mengirim atau
menerima data ke/dari SMS-Centre. AT
Command untuk SMS biasanya diikuti oleh
data I/O yang diwakili oleh unit-unit POU.
PDU sebagai Bahasa SMsI3,4)
POU (Protocol Data Unit) adalah protokol
data dalam suatu SMS, berupa pasangan-
pasangan karakter ASCII yang
mencerminkan representasi angka
heksadesimal dari informasi yang ada dalam
suatu SMS, misalnya nomor pengirim, nomor
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tujuan, waktu pengiriman dan isi pesan SMS
itu sendiri. Pada prinsipnya terdapat dua
mode untuk mengirim dan menerima SMS,
yaitu mode text dan mode POU. Sistem mode
text tidak didukung oleh semua operator
GSM maupun terminal yang ada.
3. Perancangan alat
Gambar 3 menunjukkan blok diagram
rancangan alat yang dibuat.
INDIKATOR
LED
COOTRDl
MIKR()(OtfrnOlER
AVRATMEGA8535
TOIIBOl
UAtNAI.
(INPUT)
Gambar 3. Blok Diagram Alat
Secara umum cara kerja alat ini adalah
sebagai berikut, setelah terjalin komunikasi
antara HP receiver dengan sistem
mikrokontroler, begitu catu daya dalam
keadaan ON, lampu LED akan menyala yang
mengindikasikan alat dalam keadaan aktif,
lalu secara otomatis mikrokontroler akan
mendeteksi HP receiver terse but. Setelah itu
HP receiver akan melakukan panggilan
sebentar (misscall) ke nomer "tertentu" yang
sudah diprogram di dalam mikrokontroler,
pemanggilan ini ditujukan untuk menandakan
apakah sinyal dalam keadaan baik atau tidak,
mikrokontroler diprogram agar HP receiver
hanya menerima perintah SMS dari nomor
tertentu saja, dimaksudkan agar hanya
pemilik alat saja yang dapat menjalankan alat
ini.
Kemudian HP receiver dalam keadaan
standby dan menunggu SMS yang masuk,
SMS yang masuk akan dideteksi, jika SMS
yang masuk nomor pengirimnya sesuai
dengan yang sudah ditentukan di program
(dari HP transmitter), maka SMS tadi
(apapun isi SMS-nya) akan dikodekan oleh
pengendali mikrokontroler dan kemudian
mikrokontroler akan memberikan keluaran
high ke kaki yang terhubung ke rangkaian
relay alat, yang kemudian akan memutar
motor DC untuk menjalankan mekanik
pemberi makan ikan.
Sistem ini menggunakan kabel data sebagai
interface antara handphone dan sistem
mikrokontroler, sedangkan mikrokontroler
berperan sebagai pengolah data yang diterima
dari ponsel. Komunikasi antara ponsel
(handphone) dengan mikrokontroler bersifat
full-duplex, artinya port serial bisa mengirim
dan menerima data pada waktu yang
bersamaan.
Untuk rangkaian keseluruhan ditunjukkan
pada gambar 4 dibawah ini.
~ 1 ~~
ATmega8535
'--H·_:.:..:.:..:.:.::.:.:::::..:.:.H-- -_.-.-_ ..__._ .._--
~--
lDJ~
Gambar 4. Rangkaian Keseluruhan
Secara keseluruhan perancangan alat nu
terdiri dari perancangan perangkat keras dan
perancangan perangkat lunak. Perancangan
perangkat keras meliputi:
I. Perancangan output dan mekanik.
2. Perancangan sistem pengendali
mikrokontroler.
Perancangan perangkat lunak mencakup
semua program penunjang yang digunakan
untuk mengoperasikan pengendali mikro
yang akan mengirimkan serangkaian
instruksi-instruksi yang diperlukan dalam
pengaksesan data pada ponsel, termasuk
instruksi untuk mengkodisikan respon ponsel
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apabila ada perintah SMS yang masuk.
Perangkat lunak ini akan mengatur
keseluruhan kerja sistem.
Rangkaian Sistem Pengendali
Rangkaian sistem pengendali ini merupakan
jantung rangkaian sebagai pengontrol utama
dari keseluruhan rangkaian, dimana sebagai
pengontrol digunakan IC mikrokontroler
ATMega8535. Penggunaan port
mikrokontroler terlihat seperti tabel I berikut.
Tabel I.Penggunaan Port Mikrokontroler
,Port . '6%4~~~A1 Penggunaan
RESET sebagai tombol RESET
VCC VCC sebagai penerima sumberteaanaan dari catu dava
GNO GNO dihubungkan ke ground
XTAL2
XTAL2 dihubungkan ke rangkaian
kristal
XTALI XTALI dihubungkan ke rangkaian
kristal
PO.O RX
sebagai penerima data dari
handphone
PO.! TX sebagai pengirim data ke
handphone
PC.O Aktif high, dihubungkan ke basis
transistor sebazai penzzerak relav
Aktif high, dihubungkan ke emiter
pc. I transistor, port ini bisa berfungsi
sebagai ground
Agar mikrokontroler dapat bekerja maka
dibutuhkan suatu rangkaian osilator sebagai
sumber clock dan dalam hal ini digunakan
osilator internal yang sudah ada dalam
mikrokontroler ATMega8535, lalu
dihubungkan dengan sebuah kristal. Kristal
yang digunakan adalah 8 MHz agar
mikrokontroler bekerja dengan kecepatan
maksimum. C2 dan C3 merupakan penstabil
clock dan merupakan saran atau rekomendasi
dari pabrik pembuat AYR.
Untuk dapat mengeksekusi program dari awal
program maka mikrokontroler akan direset
secara otomatis saat catu daya pertama kali
dihidupkan dimana untuk reset otomatis ini
dilakukan oleh Cl dan R I (Power On Reset).
Dengan cara ini maka reset akan berlangsung
secara otomatis, namun demikian reset
manual tetap diperlukan untuk keadaan
tertentu misalnya untuk memulai kembali
program dari awal tanpa harus mematikan
catu daya. Cara kerja dari reset otomatis ini
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adalah proses pengisian dan pengosongan
kapasitor dimana pin reset membuiuhkan
logika high. Pada saat catu daya dihidupkan
maka Cl mulai diisi sementara pad a pin reset
belum ada tegangan. Setelah Cl penuh maka
tegangan dari Cl akan menyulut pin reset
high sehingga terjadi reset. Pada saat catu
daya dimatikan maka akan berlangsung
pengosongan Cl melalui RI sehingga saat
catu daya dihidupkan kembali maka akan
terjadi lagi proses pengisian sehingga terjadi
reset kembali. Gambar 5 merupakan
rangkaian rmmmurn dari mikrokontroler
ATMega8535.
LED
\\ AC-NO 31
AVCC 30
--9
100 nF
~
- 2~
C2 -c:=Ja
~T_I C3
Gambar 5. Rangkaian Minimum
ATMega8535
Rangkaian Output
Rangkaian relay dan output pada alat ini
menggunakan transistor dengan seri B0139
dan untuk relay menggunakan seri HRS2H-S.
Transistor ini mempunyai karakteristik
sebagai berikut :
• Arus kolektor cut offadalah O,I[1A
• HIe ataufl nya adalah 160
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7805 -T---4~--,
I000l-cF
IN4002
10 Kohrn
Gambar 6. Rangkaian Output
Cara kerjanya adalah apabila tegangan inp
yang masuk adalah high sebesar ±5V, yar
berasal dari port PC.O yang dihubungkan I
basis untuk mengaktitkan transistor pal
rangkaian penggerak relay output dan melal
resistor 10KD atau Rb. Besamya arus bas
yang masuk ke transistor BD 139 adal:
dicari dengan mengunakan rumus:
Ib = (Vin - V BE)/ RB dan arus kolektor :
Vcc -Vce
Ic =
Rc
dengan
Vcc
Vbe
Rc
Rb
5V
0,7V untuk transistor silikon
hambatan dalam pada relay
10KD
Pada rangkaian ini dipasang relay yai
memiliki hambatan dalam sebesar 1200 d;
transistor BD 139 memiliki ~dc = 160, mal
untuk membuat transistor berada dala
keadaan jenuh ( saturasi ) dibutuhkan ar
basis minimal sebesar :
le
lbmin = fJ
Jadi nilai arus basis (lb) yang dibutuhk
untuk membuat transistor berada dale
keadaan saturasi nilainya hams Ib > Ibm
begitu syarat ini terpenuhi, maka arus ak
mengalir menuju relay yang ak
menyebabkan switch NC (Normaly Clo:
akan terbuka dan switch NO (Normaly Ope
yang terhubung ke motor DC akan tertut
sehingga tegangan 5 Volt DC akan terhubung
dengan motor DC yang membuat motror DC
berputar. Dari rangkaian, motor DC
mendapat tegangan dari catu daya 12 V (V2)
yang dihubungkan ke IC 7805 yang
menghasilkan keluaran 5 V. Tombol push
button yang dihubungkan ke NC berfungsi
sebagai tombol manual untuk menyalakan
motor DC.
Flowchart
Untuk memudahkan pembuatan program
diperlukan flowchart. Pada awal program,
setelah keberadaan handphone terdeteksi, alat
akan melakukan panggilan ke nomor tertentu
yang sudah dimasukkan pada program ini,
panggilan hanya dilakukan sebentar, SMS
yang memenuhi syarat akan dikodekan,
setelah dikodekan alat, perintah tersebut akan
diimplementasikan di keluaran pada PORT
PC.O mikrokontroler. Untuk mengakses
.handphone dari mikrokontroler digunakan
perintah khusus AT-COMMAND, yang
terdapat pada datasheet siemens. Flowchart
dari pembuatan program alat ini ditunjukkan
pada gambar 7.
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4. Uji Coba Sistem
Uji coba sistem dilakukan dengan
melakukan simulasi pada alat untuk
mengetahui waktu rata-rata SMS yang
diterima HP server dan sekaligus untuk
menguji apakah alat sudah bisa melakukan
fungsinya. Dalam uji coba sistem pengiriman
SMS dilakukan 10 kali, dan untuk
menghitung waktu menggunakan stopwatch.
Setelah dilakukan uji coba maka didapatkan
data sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil uji coba sistem
No SMS diterima HP Motor DC
receiver aktif
01 7.22 detik 2,1 detik
02 11.19 detik 2,1 detik
03 7.53 detik 2,1 detik
04 7.19 detik 2,1 detik
05 7.72 detik 2,1 detik
06 7.78 detik 2,1 detik
07 15.13 detik 2,1 detik
08 9.67 detik 2,1 detik
09 7.50 detik 2,1 detik
10 7.61 detik 2,1 detik
Waktu rata-rata SMS diterima:
QWaktu Total / n = 88,54110 = 8,85 detik
5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Setelah melakukan proses pengujian dan
analisa terhadap sistem yang telah dibuat
dapat diambil kesimpulan bahwa alat dapat
bekerja setelah menerima SMS. Waktu
proses pemberian makan ikan tergantung
pada kecepatan pengiriman SMS pad a
handphone pengirim dan penerimaan SMS
pad a handphone receiver. Waktu rata-rata Hp
receiver menerima SMS adalah 8,85 detik.
Lama waktu motor DC berputar (untuk
mengeluarkan makanan ikan) pada rangkaian
keluaran sistem adalah 2,1 detik.
Saran
1. Alat ini bisa dikembangkan dengan
menggunakan seluruh jaringan yang ada, baik
GSM maupunCDMA.
2. Menggunakan batere sebagai pengganti
eatu daya, sehingga lebih praktis dalam
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penggunaan. 3. Menambahkan
sistem timer untuk mengingatkan jika
pemilik lupa memberi makan ikan.
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